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Pada awalnya Podcast dibuat oleh perusahaan Apple setelah meluncurkan produk 
mereka yaitu iPod pada tahun 2001. Podcast sendiri merupakan kata singkatan dari 
“iPod” dan “broadcast” dengan menggunakan audio atau video sebagai bentuk 
media yang ditawarkan. Podcast dibuat demi memenuhi kebutuhan masyarakat 
tentang apa, kapan, di mana dan bagaimana mereka ingin mendengarnya. Dengan 
ini, sebuah Podcast dapat memiliki kebebasan yang luas tentang bagaimana proses 
pembuatannya atau apa kontennya, dan seberapa panjang durasinya. Perkembangan 
Podcast di Indonesia dimulai pada tahun 2005. Semenjak saat itu perlahan-lahan 
Podcast mulai dikenal oleh masyarakat dan banyak penikmatnya. Bahkan media 
online mainstream juga mulai membuat program Podcast, termasuk Liputan6.com. 
Liputan6.com adalah perusahaan media online yang telah berdiri sejak Agustus 
tahun 2000. Kemudian pada akhir Juli 2019, Liputan6.com mulai membuat 
program Podcast. Menggunakan Spotify sebagai layanan utama untuk mengunggah 
setiap Podcast yang telah dibuat, kemudian akan diembed ke dalam artikel yang 
berkaitan di website resmi Liputan6.com. Penulis melakukan kerja magang di 
Liputan6.com sebagai audio editor untuk program Podcast dan juga audioman 
untuk program live “Dear Netizen”. Selama melaksanakan praktik kerja magang, 
penulis mendapatkan berbagai macam pengalaman khusus dalam memahami 
bagaimana suasana dalam ruang redaksi, dan juga pastinya dapat memahami 
tanggung jawab dari seorang editor konten, dalam kasus penulis adalah audio 
editor. Berbagai kendala penulis alami seiring berjalannya waktu, berkat arahan dan 
bimbingan dari produser, penulis dapat memahami bagaimana cara mengatasi 
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